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Underlying Approach for the Analysis
of Recently Developed Rice Field Areas in Osaka Bay
in the Early Modern and Modern Periods
SHIMADA Katsuhiko
Although Osaka Bay developed as newly reclaimed rice fields in the
early modern period, rapid industrialization in the modern period lead to
the formation of an area with a high concentration of heavy industries
known as the Hanshin Industrial Zone. Understanding these transformation
processes of Osaka Bay as a coherent historical whole represents an
important part of the authors research, which adopts a historical
perspective in order to trace the formation and regional transformation of
the modern industrial city of Osaka throughout the course of the
establishment of Japanese capitalism.
As a premise of this study, this paper aims to organize previous related
research, identify major areas for discussion, and define the underlying
approach of the author with a view to conducting an analysis of the topic
in question. Firstly, the author examines historical transformations during
the early modern period, such as port development, transfer of ownership
of the rice fields, disasters, and redevelopment, with a view to conducting
an overall analysis of the ownership and use of rice field land from the
early modern period. Secondly, the author examines the formation of social
relations achieved as a result of requests for acknowledgment of tenancy
rights and tenant ownership rights movements in the course of
establishing a modern land ownership system based on land-tax reform
and the implementation of a civil code. Thirdly, in addition to the
examination of rice field (land) ownership in the modern period, the author
conducts an overall analysis of the use and management of this land.
 	
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Transformations in the use of land in Osaka Bay should be treated as
antecedent conditions for sociological change occurring in local societies
surrounding the metropolitan region throughout the course of the
establishment of capitalism.
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